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P.erdli8ark~n sensus pe ndud uk t ahun 1qf\n, a nzk at a n ker­
j~ di Indonesia menunjukkan bahwa 80 % herada oi o~erah pede­
80101 •. Hal itu memberikan petunjuk bahwamasalah kesempatan 
kerjli di daerah pede8aancukup serius karen~ lanan,an neker ­
ja~n yan~ dapat men~mpun~ pekerj~ InaAih bertumnu nad~ sektor 
nert~nian sedan,kan lahan yan~ dapat dfolah untuk pertanian 
makin terbatlis. Di sampint ita tampak aoanya suatu ,ej~la b~h­
~a petarti kaya mulai bersikap komersial dan berusah~ mempero ­
feh keuntu~an mayilllal den"~an c ara rnen/!,ur~nl"i tena,a ke r ja 
( Booth dan sundr um , 1983:43 ). Di lain pihak prorram-progralll 
l'emerintah dalam upaya penl"r.unaall t ehnoLoz I baru haik d~lall 
sistem produksi maupun pr,anisasi renderun, lIlemberikan keun 
tUIT/!an petani kaya serta tidak men,ikut se r t akan pe t an I kec Ll , 
Untuk men/!atasi rna salah ter8ebat pe.erintah tel~h ber ­
usaba memberikan ke8e.patah kerja-dengan padat karya, pen~em ­
ban,an industri dan lndustrf rumah tan,,,a. ~~mun usah~ ita be­
lum menun:jukkan haeilyanff, d Lharank an , Per aarna itu pula ne ndu­
dUk clesa ada yarr~ beruraha menr.iptak~n kesempatan kerja sendi­
ri den,an jalan menjual jasa at au mereka perpi ke kota. untuk 
bekerja 8eba~ai buruh serta mel.ibatkan oiri dal.am esktor infor­
mal. Gejala ini tampak den~an beearnya arus mi~rasi penduduk~ 
de aa ke kcita - "ko ta besar.Salah satn bentuk pekerjaan, ,.ane.
mernberikan peluan/!: ba/fipenduduk de sa yap, Qermi~r:;lsi ke kota 
be@ar adalahaebarai burun banganan baik laki - laki maupun 
wa~ita. ~eikut sertaan wanita dalam pekerjaan itu merupakan ke­
adaan yan~ memaksa karena mereka h~rue menang'.ung behan ekono­
mi rumah :tOlng/!:a ,l!!aupu<:a' ,sebal'!si penamhah pe ndap at.an se r-ta pen­
eari nafkah utama. Pekerjaan se bapa I buruh bangunart mudah di ­
ma sukI kareila tidak melller} uka n ketralllpilan khusus s e r t a unah 
yan". ditawarkan rel.tiftin!r;i dibandingkansebagai buruhrtan i , 
Benelltian ini int;ln memberikan pambaran tel1tan, karak­
teristik wanita yan, bekerja sebagai buruh banp.-unan aerta ba .;; 
gaimana sumbangan buruh bangunan terhadap ekonomi keluarganya.
Untuk menj"awab pe rma s ..1ahan "tersebuttelah dilakukan pe ne Lt .:. 
tian dl proyek Perurnahan fiP. ICMS. Run/1kut ndul surabaya de ­
ng.n mel1gam~il Bamp~l eebanyak 50 buruh bangunan wanita berda­
sarkan pertimb.ngan mereka yan, bekerja lebih dari satu hulan. 
yang terdiri 19 orang beratatu8 janda, 12 nra~,.berstatuB iste­
ri dan 19 oran" berstatus padis atau bUjan,a~. 
Pekerjaan sebagai buruh bangunan memerlukan fisik yan/!' 
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prima. karena har~s mengangkat bAhan- bahan ban~~nan serta 
beradad! terik lIIatahario Oleh karena merekll yan, beke r ja se­
ba~l11n: besar ('72 % ) berllda pllda usIa produktif. hanya 20 ~ 
yang be zuaf a ' kurang dar! 20 tahu!%' serta 4 9€ yan" be rus La Ie ­
bih 45 tahub,~ lliasanya mereka kelihatan lebfh t ua dari usia 
yan~aeben.rnya. Hal llrl. disebabkan pekerjaan yartf, berat serta 
makanan yaPl~ diko!lflUlle! tidak disesoaikan den,an k e but uha n tu­
buh. Tlngkat pendidikan~a sebagfanbeear t-86 ,~:) rendah yait~ 
22 ~ ttdak sekola~,'30 % tidak tamllt Sekolah Dasar ,.art,,· 34 ~ 
tamat S~kelah.Daaar. serta 14 ~Sekolah ~anjutan Pertama. Menya­
darrpend!dikanny~ ya~~ rendah maka kebanyakanmereka tidak ba ­
nyloik tt1ntutsrr'. hal' iM. terlIhat j~,a dariupall yant, mereka te ­
rima" ada sl1atu perbedaaIY al'lt'ara satu dengal'l lainl'lyll. U'pah yan(, 
'iterima antaria ~'2500 .;. ~ ~.250 per harideil,an jail kerja r:ota 
rata Ilembilan jUl". Tetapi ui!t~k pe ndana t an rata-rata per bu'l.an 
mentalaiaf fluktuasl karena Iteterlalllb:otan' b ..han ·ban~l1nan. sakit 
atau hujan"ya~g berkisar ant~ra ~ 30.000 hin~,« ~ 84.000 stau 
Le b i.h , Walaupundemikian pendapatan'dari buruh banzunan dirasa­
kan eUkuptin!!f t"&H' ~. }~d:·HiamU.n';kan 4enpan pe ndanat.a n di se k­
tor pertaaian ata u pe kerjaal'T, ..~belulllny::i. Mereka ya nf.: men~atakan 
e uk up tin(,.!! bias.<lilya sebelulll"y'a bekerja seb"ll!ai buruh tani, se­
dangkan meteka yen" pernah bekerja 4i pabrik rokok Sampurna atau 
nabrik lainnya men~atakanhampir SRma karenS sebenarnya merek::i 
in~irr bekerja d! pabrik tetapi karena sesuatn hal yaitu menikah. 
malusebab hamil diluar ~ikah maka terpaksa'mereka keluar dari 
pabrik. Untuk pulan~ ke 4aerah asal atan ke desa 4 - 7 Minr-~11 se­
kali ('70'~ , dan hanya 4 % yan,t; pUl'lng kedesa lebih 20 Min~,u 
sekali'. Mereka yang puLa ng ke' des" 20 Ming/l'u sekal1 karena kelu ­
arganya dlajak ke SurabRya. sehiht,ga'mereka pu]ang nada'waktu ]e­
b.<lranatau kalau ada'kepentingan'keluar~aserta famili • mis'llnya 
mengadakan hajlit. dan seba"ail'lya. Asaldaerah r-e spo nde ntya I t.u 
Lamongait, Tuban, Jember. Madiun, ~T"awi, Pactt an , Mape.til" dan Ba ­
nyuwang!. . 
, UntuK dapat beradapt~s! dengan kehidunan di kota besar ma­
ka met'ekllmempertahankalT pola'kehid12l:la" seperti.di d ae r ah asa1nya 
Ral ini'terl1ha:t dan,mpeh~!!luariln sehari-'- hari ( mak aa, sandang 
dan lain - lalii ) berkiroar kurarig.Rp 21.000,- hln,ga HMh ~ 44.001") 
t-'ereka'yang lebihllp 44.000,- hanya 10~. "k are na sakita dan har us 
berobatke dok'ter, serta rnell1beli k ansu'l he maw I t o n aa t u kali aeha" 
rL Mereka menlikan ke bu tuhan aehal"f-harl be rnarap apai:.' dap at me.,:= 
be r Lka n sumbangan eko rtom.L yan~ be s ar- t.er-hadap kel uarza nya , HHal, ,! 
ini ter1ihat bahwa merekayang beratat~s b~jan~an atau.,adis 6q % 
dari pendapatannya di' sumbangkan untuk keluarpanya. hiaRanya uang 
. tersebut digunakan untuk orang tuanya membeli pupuk. terh~k yan~ 
nantinya dapat dijual untuk biaya pe r nf.k ahan, l::emudian I r-esno nde n 
yang berstatus i8teri,semua memberikan 8umban'lln 59,% hingl':a le­
Mh 80 9€ • hal ini d I sebabk an b t asanya ne ndapan yang d i.ne roI ehnya 
untuk memenuhi kebutuhan ~ehari - har1. eediln,l!ksn penghasilan BU­
ami U/%'tuk keperluan lainnya missInya membe~i perabnt rumah tan,l!,I!a 
memnerbaik! rlDlah. Sedangklll1 ada dua responden yang nengAasilllnny 
untuk membillyai anaknya yang aekolah di Pondok, yang kactan,- - ka­
. rl<:ln," +.ft1,,1r ",,,hin"H' harus memLrtf am kena da temannya. ,.' .. 
. ' 
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Selanjutnya mereka yang berstatus janda 8~ %, memberikan 
snmbangan antara 59 ~ hinggs lebih dari 80 ~. Biasanya mere­
ka membiaya i kebutuhan sehari-har f '''a!t;ll~nya serta orang tua­
nya yang kuran! mampa. Sedangkan hanya 5 ~ yang memberikan 
sumban~an berkissr 37 % hingga~7 %. Mereka ita kenanyakan 
oran~ tuanya IIllll'RpU, eehingga kebutuhan Rehari - hari \.1' d11ia­
nggung oran" t uanya , Mereka membantu hanya urrt uk membelikarr 
nakaian anaknya, membayar listrik per buJan. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peker­
jaan sebagai buruh ban,.unan dirasakan berat tetapi dapat rnem­
berikarr penp:b8ailan yan", cnkun , tidak memerlukan ke t r-amn I l an 
khuslJS harrya memerlllkarr fisik yan,. prima, tidak memerlukan 
nendidikal:l formal sebagai eyarat IItama. Mereka na da umumnya
menekarr kebutuhan sehari - hari agar danatmemberikan sumba 
np:arr yalrtr, '!Iesar terhadap keluarga!'!'Ya. Hal inl terJihat dari 
ha"il penelitiarr bahwa sebagian beser 68 ~ repponden memberi­
ken !umbarr,an Antara ,9 % hln~,a le~ih 80 % dari nendapatan ­
nya ter~adap keluarganya. 
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